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KEWARISAN
DALAM PERSPEKTI F AL-QIRAN
(MENGUNGKAP FILOSOFI PORSI
eACilNI LAKI.LAKI DAN PEREMPUAN 2:1)
Arsal.
Abstact: Regulation of inheritance in the Quran' eEecially 
porti parts that are not
the same between men and women mahe the debate 
among schokrs that ultimate$
had to the opinion that the inheritance in the Quran nuanced 
muth,lah jastice as
it is appliei, and. the other opinion says impresion that there 
ww discrirnination
prorUroo, that can be adapt'd to the changed' dynamics 
ofthe comrnunity' Tbis
'phroo*rno, 
needs to bi'upond"d by reuiewing and understanding how 
the
-philosophlcal 
portion ofthe 2arts in the uerses ofthe Koran'
Kqltw ords : H c ritagc, al'Quran
PENDAHULUAN
Al-Quran dalam ajaran Islam merupakan kitab suci yang berisi 
kumpul-
mfirmanAllahyangdiwahyukankepadaNabiMuhammadSawsebagaikitab
snawi.proses turunnya berlangsung secara berangsunr-angsur 
(munaij aman)
lErng umumnya dikaitkan dengan 
pristiwa-pristiwa yang muncul' kemudian
aorr"*pr" menjadi sebuah kiml suci untuk di;adikan bukti, sebagai 
petunjuk
t 
S p"r" ilmuan, peringatan bagi 
orang-orang yang ingkar serta pedoman bagi
crg yang lalai dan melampaui batas'r-s.u"g,kitabsamawiyangberdimensiuniversal,abadidanberwawasan
he,s, orientasi al-Quran memberikan bimbingan dan petunjuk 
bagi tatanan
hlup &n kehidupan manusia dalam rangka mewuiudkan kehidupan 
yang ber-
uiy" d*r, b.rm".tabat. Hal ini sangat erat sekali dengan situasi dan kondrsi
}nngsafuabsebelumditurunkannyaal.Quranyangdisebutdenganjahiliyah,
pi.i ,.r*r., tatanan hidup masyarakat yang hampa budaya'
'Staf pengaiar STAIN Sjech' M' Diamil Djambek Bukittinggi
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